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 همامرحمهما الله ووسع لهما قبرهما ونع والدي الشريفين إلى -
 و إلى أساتذتي الكرام المخلصين في إعطاء العلوم في التعليم -
 الذين كانوا معي في الجلسة العلمية إلى إخوتي المحبوبين -





لزامةةا علةي  أن أزجةي الشةةكر الةواءرا والر ةاء العةةاار مةن أعةان  هةةذا وفي مقدمةة هةذر الرسةالة  أر  
 بأي شكل من أشكال العون.
وأول الشةكر وأخةرر ومبةدأ انمةد وم تهةار هةو لةو، انمةد ومسةت قلا خةالقي ورازقةيا ءلةل انمةد 
 حمدا كريرا ايبا مباركا ءيل كما يحبل رب ا ويرضارا حمدا يكاءئ نعمل ويوا، مزيدر. 
ءقةد  رحمهمةا الله ووسةع لهمةا قبرهمةا ونعمهمةا ن أمةر الله بشةكرهما بعةد شةكرر ولةدي  الكةر ينا ثم لمة
عظيمةةاا ءلةةيث الب ةةح ولا الباحةةح إلا مةةن حسةة ا ماا ءةةر   –بعةةد ءمةةل الله  –كةةان ءمةةلهما علةةي  
 اغفر، ولوالدي  وارحمهما كما ربيا ني صغيراا ورعاني كبيراا وسهلا، السبيل لت صيل العلم.
كمةةةةا أشةةةكر لجامعت ةةةةا د الجامعةةةةة المحمديةةةةة سةةةةوراكرتا م علةةةة  جهةةةةدهم المتواصةةةةل في خدمةةةةة العلةةةةم 
 والابلا ويسرت ، الب العلم في رحابها...
و صةةةاحب   ةةةح ا صةةةاحب الفمةةةيلة الةةةدكتور معةةةين  يةةةن الله بصةةةريأمةةةا المشةةةره علةةة  هةةةذا الب
 السديدةا أكبر الأثر في تقويم هذا العمل. ماءقد كان لتوجها  الفميلة الدكتور مصلح عبد الكريم ا 
ا وإلى ها رجمجاهَديِن في سبيل الله حق  كونا  -ش و ءخري إلياسيحي عيا -ثم إلى اب   في البيت
 ك حقا ًيقي ا.ًيالوءاءا لقد كان حبي إلزوجتي انبيبة في انب و 
 أحصةةيهم جميعةةا بةةذكر وأخةةيرا ً أشةةكر كةةل مةةن أعةةان  وأءةةا ني وسةةاهم في هةةذر الدراسةةةا  يةةح لا
أسمةةامهما ءةةشني أشةةكرهم علةة  مةةا بةةذلور في سةةبيل إخةةراى هةةذر الدراسةةة علةة  وجةةل المطلةةو ... ء ةةز  الله 
 الجميع ألف خير.
اللهم اغفر، ياربيا عالم الغيب والشها ةا أنت تحكم بين عبا ك ءيما كانوا ءيةل تتلفةونا اهةدني 
 مستقيما وانمد لله ر  العالمين. صراط لما اختلف ءيل من انق بشذنكا إنك  دي إلى
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 الفقه الإسلامي في فصل الزواجبين الزوجين بعد  الأموال المشتركةتوزيع 
 ا في إندونيسيام97قم ا ر ا  IHKمجموعة الأحكام الإسلامية د راسة نقدية عل  
 O320011000أعدها الطالب ا جوما ي ا 
باست قاق الزوجين بعد  97الإسلاميةا رقم ا قررت حكومة إندونيسية في مجموعة الأحكام 
ءصل الزواى نصف الأموال المشتركة ما  ام لا يوجد اتفاق بي هما في تقسيم الأموال ع د عقد الزواىا 
 وقد تكون هذر القسمة غير عا لة و أثرت أن أ ح عن هذر القمية.
ي خلال مواءقة و مخالفة و ي تهج هذا الب ح الم هج ال وعي المكتبيا حيح يتبع الم هج ال قد
 و الفقل الإسلامي. 97قم ا ر ا  IHKمجموعة الأحكام الإسلاميةبين 
يؤ ي  إلى   97ا رقم ا IHKو أهم نتامج هذا الب ح هي أن مجموعة الأحكام الإسلامية 
 انتقاص حقوق الزوجين المالية الأصليةا ثم أتت الشريعة الإسلامية  لول هذر القمية  بتوزيع الأموال




  الفقل الإسلاميا  ا الأموال المشتركة توزيع الكلمات الرميسةا
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Indonesian government determined in Islamic law of compilation, no: 97, in the dividend 
property acquired jointly, that man and wife obtain half of the property, along undecided when 
marriage settlement and I mean this dividend is unjust and make the reason writing this thesis. 
The method which I used in this thesis is literation study with emphasize to analysis and critic 
study with compare KHI’s decision what is at Islamic fiqih. 
There is important point and conclusion/result of this thesis is Indonesian government’s decision 
in Islamic law of compilation, no: 97, less the property which obtained by man and wife, whereas in 
Islamic fiqih give the solution related dividend property acquired jointly with discussion system and 
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